




































































































































































































































































1ヶ月時点 7.4 14.0 3.8 2.4 19



























岩手県 44.4 11.1 11.1 22.2 11.1 0.0 100 9
宮城県 10.0 50.0 20.0 0.0 0.0 20.0 100 10

















































































































































































した。最終的に県は、5 月 16 日に環境省が示したマスタープランとの整合を
図った上で処理指針を策定し、5 月 30 日に市町村へ指針を配付している。こ
れをもって、宮城県は、災害廃棄物の撤去方法、運搬方法、分別方法、処理
方法に関する統一的見解を市町に示した43。


















環境生活部次長をトップとする 4 班体制（がれき処理第 1 グループ、がれき
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